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FRANpEO CONCERTADO 
Aíffiiilístraíliáll.—Intervención de Fondos 
de la Dipütacióa provincial- -Teléfono 1700 
Imprenía de la Dipuíacidir provin3lal.--Tei.19i6 
No SÍB, publica los doifiiogos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: ,1.50 oeyetds. 
-1.a Los señores Aícaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer ique j 
cada número deteste BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se recib^, ha&ta la fijació/i del eje, . . 
2. a 1 Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para encuade 
3. a Las inserciones reglara en carias en el BOLETÍN OflClA^, se han de mandar por elExcmó. Sí . Gobernador c 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada n 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1Q0 si no abonan el impor„te anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vpcinales y juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pagó adelaniad 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 3.5 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago ac 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) .Juzgados municipales, 75 céntimos.linea. . ' ^ 
b) Los demás, ijna peseta línea. ; > , ' • * \ . 
je un ejemplar de 
siguiente. 
;i'ón anual. 
ro, y 4vr) pesetas 
eiamHBMifiLeiii 
i É i l a MEÉ'iñ k M M m l m M 
JUNTA PROVSNCÍAL DE PRECIOS 
Precios of ic ia les«que reg i rán como ú n i c o s 
en toda la Provincia, oara la venta de 
los a r t í c u l o s q u é a c o n t i n u a c i ó n se in-
dican durante el mes de Febrero. 
; f , A C E I T E 
Mayor a de t a l l . . J . . . . . . 4,65 pts. k i lo 
Venta púb l i co . 4,40 * litro 
A L U B I A S B L A N C A S ; 
Mayor a d e t a l l . . . . . . . 2,51 pts. k i lo 
v enta p ú b l i c o . . . . . . . . . . 2,83 * . 
A L U B | A S . P I N T A S 
Mayor a d e t a l l . . . . . . . . . . 2J41 pts. k i lo 
v e H t a p ú b l i c o . . . , 2 , 4 2 > 
L E N T E J A S (efistintas clases) 
Mayor a d e t a l l . . . . . . . . . . 2.285 pts/ k i lo 
V e n t a p ú b l i c b . . . . . . . . . . 2,5b2 > » 
P A T A T A S 
Mayor a detall 0,69-pts. k i lo 
v enta público • 0,76 
F I D E O S 
Mayor a deÜall 2,63 pts. k i lo 
v e n t a p ú b l i c o . ' 2,98 • .» 
M A C A R R O N E S 
Mayor a detall 3,06 pñ ki lo 
v e n t a p ú b b c o 3,46 » . 
J A B Ó N C O M Ú N 
M a y o r a detall 2,755 pts. k i l o 
v en ta p ú b l i c o 3.113 » ' » • 
P U R É D E L E G U M B R E S (2.a; clase) 
M a y o r a de ta l l . . -"2,253 pts. ki lo 
V e n t a p ú b l i c p . . . . 2,54,5» » • . » ' 
A R R O Z . ; : 
Mayor a detall. . . . ... v 2,548 pts. k i l o 
Ven ta .público . . . . . . . . . . 2,879 , ,» ' » 
• A Z U C A R (estuchado' ' • 
M a y o r a detall..". . . . \ . ... 4,675 pts. k i lo 
: Q A F É • 
Tostador a detal l . . . . . . . . 19,05 pts; k i lo 
Ven ta p ú b l i c o . . . . . . . . . . . 20,05 » ».• 
A L G A R R O B A S 
Ven ta a l ganadero . . . . . . í ,349-pts. ki lo 
A L P I S T E 
V e n t a al ganadero . . . . . . 1,54 pts.. k i lo 
. A L T R A M U C E S 
Ven ta al g a n a d e r o . . . . . . 0,799.pts'. k i lo 
•y; A V E N A , ' • . | • . 
Ven ta al g a n a d e r o . . . . . . 0,796 pts. k i lo 
C E B A D A 
V e n t a al g a n a d e r o . . . . . . 0,8,67 p ts .k i lo 
n E S C A Ñ A 
V e n t a al ganadero 0,804 pts. k i lo 
G U I / S A N T E S » 
Venta .a l g a n a d e r o , . . » . . 0,931 p ' í s .k i lo 
H A B A S (Mazaganas) 
Venta al ganadero 1,655 pts. k i lo 
M I J O 
V e n t a al ganadero . . . . . . . 0,883 pts. k i lo 
P A N I Z O * ' 
Venta a l g a n a d e r o . . . . . . 0,883 pts. k i lo 
R E S I D U O S L I M P I A 
V e n t a al ganadero , . 0,596 pts. k i lo 
S A L V A D O 
V e n t a al ganadero. '0,68 pts. ki lo 
S O R G O 
V e n t a ai ganadero. . . . . . . 0,883 pts. k i lo 
* ' - Y E R O S 
V e n t a al ganadero 0,909 pts. k i lo 
rrecío.s tapa máxime 
S A R D I N A P R £ > 
Mayor a d e t a l l . . . . . 
Ven ta , p ú b l i c o . . . . . 
' H A R I N A D 
M a y o r a detall . .„.,:;• , 
V e n t a p ú b l i c o . . . . . . 
l' -f • • , P I MÍ E 
M ^ y o f a detall. ' . 
Venta . púb l i co . . 
•cinta á! público 
\ S A L A D A 
3,49 pts. k i l o 
3 9 r • » ;» . 
5CADO 
"1,69 pts. k i l o 
,1,90 » » 
pts.' kilo' 
13, 
»-,; L E T Í A S (concentrada)- . 
E n localidades con fábrica 0,60 pts, l i t ro 
E n ídem sin idem 0,70 » » . 
, ' L E í f A (diluida) ' / 
En localidades con fábrica ' 0,50 pts. l i t ro 
E n idem sii i idem ,0,55 » ' • » 
C A R B Ó N V E G E T A L , " 
Ven ta al públ ico 0 ,52^8. k i l o 
L E Ñ A (troceada) . 
V e n t a al. público.-. 0,30 pts. k i l o 
' , L E Ñ A (sin trocear) 
V e n t a a^púb l i co . . 0,25 pts. k i l o 
(En tend iéndose por troceado la d iv i -
sión del tronco en secciones transversa-
les). • v / 
~ Por D iós , E s p a ñ a y su Revo luc ión N a -
cional Sindical is ta . 
L e ó n , a 28 de Enero de 1943. 
^ ' !, E l Gobernador c i v i l , 1 
Jefe . p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
A n t o n i o M a r t í n e z Cai taneo 
m m 
C I R C U L A R N U M . 9 
r E n c u m p l i m i e n t o d e l art . 17 d e l 
vigente R e g l a m e n t o d é E p i z o o t i a s de1 
26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a p r o -
puesta de l Sr . Jete d e l S e r v i c i o P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a v i r u e l a o v i -
n a en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
S a n t a E l e n a de J a n i u z , * c u y a ex i s t en -
c i a fué d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n 
fecha 11 de J u l i o de 1942. 
L o que se. p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1943 
. E l Gofeernador C i v i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z Ca ' t t áneo 
o 
'i';"' o .o 
CIRCULAR NÚM. 10, 
E n c u m p l i m i e n t o d e l art. 17 de! 
v igen te R e g l a r a c o t o d é E p i z o o t i a s 
de 26 di? S e p t i e m b r e de 1933, y s 
p ropues t a de l Sr . Jefe d e l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o ñ c i a l m G n t e e x t i n g u i d o e l c a r b u n c o 
s i n t o m á ' J c b ea e l t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e ' C a r r o c e r a , c u y a ex i s t enc ia 
f u é d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n f e c h a 
9 de J i m i o de-de 1942.' ^ 
L o que se p u b l i c a e n e s t é p é r i ó d i -
c o o í l c i á l . p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1943. 
E l Gobernador c iv i l 
A n t o n i o M á r t i n e z C a t t á n e o 
, , '"CIRCULAR NUM. 11' " 
H a b i é n d o s e presentado l a ep izoo t i a 
de v i r u e l a o v i n a en e l ganado exis-
tente en e l* t é r m i n o m u n i c i p a l de 
G a b a ñ a s - R a r a s , en c u m o l i m i e n t o - d e ' 
l o p r e v e n i d o en el a r t i c u l o 12 d e l 
Rigente Reg iamen to ;de E p i z o o t i a s de 
26 de S e p j i e m b r e de i933 ( G a c e t ó 
d e l 3 de O c t u b r e V s e d e c l a r a o f i c i a l -
men te d icha- .enfermedad, • ; 
L o s a n i m a l e s a tacados se e n c u e n -
t r a n en C o r ! i güera-. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa i o d o el t é r m i n o m u n i c i p a r de C a -
b a n a s Ra ra s , c o m o .zona i n f e c í a e l 
p u e i i l o , de "Gor t iguera de l A y u n t a -
m i e n t o de G a b a ñ a s R a r a s y z o n a de 
i n m u n i z a c i ó n el t é r m i n o m u n i c i p a l 
a n t e r i o r m e n t e c i t a d o . 
L a s m e d i d a s s a n i t a r i a s que h a n 
s i d o adop tadas s o n las r eg l amen ta -
r i a s y las que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las c o n s i g n a d a s en el C a p í -
t u l o X X X V de l v igente r eg l amen to 
d e ep izoo t ias . 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1943. 
E l Gobernador c i v i l 
A . M a r t í n e z C a t t á n e o 
m m m m 
M a s de la prmia de león 
Contribución de Utilidades 
E l B o l e t í n O f i c i a l del Es tado , n ú -
m e r o 24, de l d í a 24 de l co r r i en te mes 
p u b l i c a l a s igu ien te O r d e n : 
« P a r a e l d e b i d o c u m p l i m i e n t o de 
l o p r ecep tuado en l a d i s p o s i c i ó n se-
g u n d a t r a n s i t o r i a de l a L e y de 31 de 
D i c i e m b r e de 1942. 
Es te M i n i s t e r i o h a a c o r d a d o : 
l.8 C o n c e d e r el p l azo de u n mes, 
a c o n t a r de l a f echa de p u b l i c a c i ó n 
de esta O r d e n en e l Bo le t ín Of i c i a l 
del Es tado, pa ra que las Soc iedades 
Cuyo c a p i t a l exceda de q u i n i e n t a s 
m i l pesetas, pero no de .c inco m i l l o -
nes c o m p r e n d i d a s en el n ú m e r o II 
de la d i s p o s i c i ó n p r i m e r a de l a T a r i -
fa 3.a de l a L e y r e g u l a d o r a de l a 
C o n t r i b u c i ó n s o b r é l as U t i l i d a d e s de 
l a r i q u e z a m o b i l i a r i a , texto r e f u n d i -
do de 22 de s e p t i e m b r é de 1922, sa lvo 
las d e d i c a d a s s e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos, d ive r s iones y toda clase de j ue-
gos, p u e d a n op ta r pa ra c o n t r i b u i r 
en concep to de cuo t a m í n i m a p o r l a 
re fer ida T a r i f a 3.a de U t i l i d a d e s , a l 
q u i n c e por m i l de su , c a p i t a l , en vez 
Ge s ü i i s f á c e r l a G o n í r i b a c i ó n Indus -
t r i a l y de C o m e r c i o . 
2. ° D e n t r o de d i c h o p l azo , las i n -
d i cadas Soc iedades que deseen ejer-
c i t a r el de recho de o p c i ó n que se las 
concede , p r e s e n t a r á n i n s t a n c i a , p o r 
d u p l i c a d o , en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Ren tas P ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a de 
su d o m i c i l i o , exp resando concre ta -
p i en i e el deseo de t r i b u t a r p o r ei 
concep to c i t a d o , a l q u i n c e por m i l 
de su c a p i t a l . U n o de ios e jemplares 
de 'd ichas instancias,- d e b i d a m e n t e 
d i l i g e n c i a d o , se d e v o l v e r á c o m o j u s -
t i f icante a l presentador ; y ' , • 
3. ° L a s Soc iedades que dent ro d e l ' 
p l a z o fijado n o presenten la re fe r ida 
i n s t a n c i a , se, e n t e n d e r á n afectadas 
p o r e l r é g i m e n genera l e s tab lec ido 
en el a r t í c u l o 2.° de l a L e y de 31 de 
D i c i e m b r e de 1942, y s e r á n i n c l u i -
das, p o r a d i c i ó n , e,ri l a ^ M a t r i c u l a de 
l a C o n t r i b u c i ó n ' I n d u s t r i a l y de G o -
m e r c i © p a r a el e j é r c i c i ó ' de 1943.» 
E n v i r t u d de la ' c u a l y de las de-
m á s d i s p o s i c i o n e s ".que .en e l l a se 
c i t a n , \B& sociedades a n ó n i m a s , las 
c o m a n d i t a r i a s po r acciones y las de 
r e á p o i t s a b i l i d a d l i m i t a d a , que t en i en -
do su c a p i t a l , c o m p r e n d i d o entre 
q u i n i e n t a s m i l pesetas y c i n c o m i l l o -
nes de pesetas, deseen1 en lo suces ivo 
satisfacer c o m o cuota m í n i m a e l 15 
p o r m i l de su c a p i t a l , d e b e r á n s o l i -
c i t a r l o antes de l d í a v e i n t i c i n c o de 
F e b r e r o p r ó x i m o , en l a i n t e l i g e n c i a 
de que, t r a n s c u r r i d o d i c h o p l azo s i n 
h a c e r l o , necesa r i amente q u e d a r á n 
sujetas, c o m o cuo t a m í n i m a va l a 
C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l y de C o m e r -
c i o por todas y c a d a u n a de sus a c t i -
v i d a d e s , e s t ab l ec imien tos y sucur sa -
les, a t enor de los preceptos q ú e re-
g u l a n d i c h a C o n t r i b u c i ó n . 
L e ó n , 26 de E n e r o de 1 9 4 3 . - E 1 
A d m i n i s t r a d o r de Ren tas P ú b l i c a s , 
M a n u e l Osset . 
jetatora AMstóa de Leso 
t í c u l o 17 de la O r d e n M i n i s l e r i a l de 
16 de l pasado D i c i e m b r e (fío/efín Oft~ 
c i d l del Es tado de l 20 de D i c i e m b r e ) » 
h a d ispues to , entre otras cosas, l o 
s iguiente : 
1. ° L a s s o l i c i t u d e s de i n s c r i p c i ó n 
en el Regis t ro O f i c i a l C e n t r a l y en e l 
Regis t ro P r o v i n c i a l co r r e spond ien t e , 
se a j u s t a r á n a los m o d e l o s a p r o b a d o s 
p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l -
t u r a . 1 
L o s i m p r e s o s de tales s o l i c i t u d e s , 
s e r á n entregados p o r esta Je fa tu ra a 
los p e t i c i o n a r i o s in teresados , a; su 
i n s t a n c i a , med ian t e car ta , o a repre-
sentante, a u t o r i z a d o ; y pa ra cada p r o -
duc to , c lase de m a t e r i a l y s i s tema de 
equ ipos o m é t o d o s especiajes de t r a -
t a m i e n t o , se h a r á n p o r separado l a s 
respect ivas s o l i c i t u d e s de i n s c r i p -
c i ó n , ; ' y' ' 
2. ° L o s fabr ican tes y yteridodores 
o b l i g a d o s a i n s c r i b i r s e en el Reg i s t ro 
P r o v i n c i a l , l o h a r á n en l a p r o v i n c i a 
d o n d e í e n g a n i a f á b r i c a , c o m e r c i o , 
o f i c i h a de ven ta o representante q u e -
í o r m a l i c e la m i s m a . E n c u a n t o a l o s 
poseedores , de e q u i p o s de t r a t a m i e n -
tos hab i tua l e s ( fumigadores , e q u i p o s 
de p u l v e r i z a c i ó n , etc.) se i n s c r i b i r á n 
en la p r o v i n c i a d o n d e tengan l a o f i -
c i n a y d e p ó s i t o y en cuan tas r ea l i cen" 
t rabajos. 
L a i n s c r i p c i ó n se h a r á c o n n ú m e -
ro de o r d e n c o r r e l a t i v o , e l q u é s e r v i -
r á de re fe renc ia p a r a t oda d o c u m e n -
t a c i ó n o f i c i a l . \ 
3 . ° L a s tres mues t ras de p r o d u c -
tos que h a b r á n de a c o m p a ñ a r s e , a. l a , 
s ó l i c i l u d s é p r e s e n t a r á n en envases 
c o n v e n i e n t e m e n t e e t ique tadas y ce -
r rados , a segurando el p e t i c i o n a r i o e l 
c i e r re y e t iqueta u n i d a , c o a p r e c i n t o 
o l ac re c o n m a r c a d i s t i o t i v á , c u y o s 
datos r e s e ñ a r á en e i l a g a r c o r r e s p o n -
d ien te de l a d e c i a r a c i ó n que se pre-
sentara .con la s o l i c i t u d d e - i n s c r i p -
c i ó n . v ' 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o de los in te resados a q u i e -
nes afecten estas d i s p o s i c i o n e s . 
L e ó n , 25 de E n e r o de 1943 — E l I n -
gen ie ro Jefe, U z q u i z a . 
C I R C U L A R 
liiílriiii• liisipi 
F a b r i c a c i ó n y comercio de productos 
y m a t e r i a l f i tosani tar io 
E l I l t m o . S r . D i r e c t o r G e n e r a l de 
A g r i c u l t u r a en u so de las facul tades 
que 13 fue ron con fe r idas p o r e l ar-
A y u n t a m i e n t o de 
Pa l ac ios de l a V a l d a e r n a 
P o r este A y u n t a m i e n t o , y a i n s -
t a n c i a d e l m o z o C e l i a n o P é r e z P é -
rez, n ú m . 11 de l r e e m p l a z o de 1941, 
se h a i n s t r u i d o expediente j u s t i f i c a -
t i y o p a r a ac r ed i t a r l a a u s e n c i a p o r 
m á s de d iez a ñ o s ^ e i g n o r a d o p a r a -
dero , de s u ' h e r m a n o D i o n i s i o P é -
rez P é r e z , y a ios efectos d i spues tos 
en e l p á r r a f o p r i m e r o de l a r t í c u -
lo 276 y en e l a r t í c u l o 293 de l R e g l a -
| m e n t ó de 27 de F e b r e r o de 1925 p a r a 
el R ^ i l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o d e l 
I E j é r c i t o , se p u b l i c a e l presente e d i c -
to, p a r a que cuan tos t engan c o n o c i -
m i e n t o da l a ex i s t enc i a y a c t u a l p a -
r ade ro de l re fe r ido ausente, se s i r v a n 
p a r t i c i p a r l o a eista A l c a l d í a , c o n el 
m a y o r n ú m e r o de datos p o s i b l e . 
A i p r o p i o t i e m p o , c i to , l l a m o y em-
plazo a l m e n c i o n a d o D i o n i s i o , pa ra 
gue c o m p a r e z c a ante m i a u t o r i d a d , 
o la del p u n t o d o n d e se h a l l e , y si 
fuera en el ext ranjero ante el C ó n s u l 
e s p a ñ o l , a finesf r e l a t ivos a l s e r v i c i o 
m i l i t a r de su h e r m a n o . 
¿ 1 repet ido D i o n i s i o P é r e z P é r e z , 
es na tura l de P a l a c i o s , h i j o de J o s é 
y de Reg ina , y cuen ta 44 a ñ o s de 
• P a l a c i o s , ^ 1 de E n e r o de 1943 .—El 
A l c a l d e , A n t o n i o P é r e z . , 4 
. Eiitidadás menores 
junta vec ina l de S a n Justo dé l a Vega 
Adop tado a c u e r d o de e n a j e n a c i ó n 
ocho parce las per tenecientes a 
jos bienes p a t r h n o n i a i e s de e»ta 
Junta, en lega l f o r m a , y s i endo pre-
ceptivo, de a c u e r d o c o n l o d ispues to 
en el a r t í c u l o 94 de l a vigente L e y 
M u n i c i p a l , que d i c h o a c u e r d o sea 
sometido al r e f e r é n d u m , por ia pre-
sente, de c o n f o r m i d a d c o n , l o d i s -
p u e s í d en l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n , y de 
acuerdo c o n l o d ispues to en Dec re to 
del M i n i s t e r i o de l In t e r io r de 25 de 
M a r z o de 1938, se hace saber que 
durante el p l azo de q u i n c e d í a s h á -
biles, a c o n t a r de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en e l BOLETÍN OMCIAL 
de la p r o v i n c i a , queda , expuesta a l 
p ú b l i c o , a los efectos dé o í r Jas r é -
c lamac iones q u e c o n t r a el a c u e r d o 
tomado p u e d a n presen ta rse , a l a 
vez que se abre u n a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , a l a que SQÍO p o d r á n c o n -
c u r r i r p o r escntOj ante el G o b i e r n o 
C i v i l , A y u n t a m i e n t o o esta J u n t a » las 
personas na tu ra l e s o j u r í d i c a s -a 
cuyo p a r t i c u l a r i n t e r é s afecte direc-
ta y e spec ia lmente e l a c u e r d o de 
^ue se t i t i ta y ' las C o r p o r a c i o n e s o 
En t idades de i n í e r ó s p ú b l i c o o ge-
neral y de c a r á c t e r s o c i a l o e c t í n o -
mico , r ad ican tes en el respec t ivo 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L a s r e c l a m a c i o n e s o i n f o r m a c i o -
nes presentadas fuera de d i c h o p l a -
zo ho p o d r á n ser a tend idas . 
San Justo; ^0 de E n e r o de 1943.— 
Presidente , (ilegible). 
Parcelas dispuestas p a r a l a 
^ n a j e n a c i é n 
r ^ \ t rozo fie t e r reno ai s i t io de l a 
Calabaza, de 6.530 metros c u a d r a d o s . 
U t r o al Puen te , de dos m i l met ros 
l a d r a d o s . 
Ot ro al C e m e n t e r i o , de 1.000 rae-
mos cuad rados . 
Ot r0 a la C a s a de los P o b r e s , 
de loo metros . ' 
Ot ro al s i t io de las Pozas , de 7.200 
J u n t a vec ina l de V i l l a c a l a b u e y 
C o n f e c c i o n a d a l a O r d e n a n z a su-
p l e t o r i a p a r a a p l i c a c i ó n y puesta en 
p r á c t i c a de l presupues to o r d i n a r i o 
de ingresos da 1942, p o r habe r f iná -
l i z a d o la que r e g í a en 1941, se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o , en el s i t io de 
c o s t u m b r e , po r el t i e m p o , r e g l a m e n -
tar io , du ran t e el c u a l p o d r á n f ^ m u -
larse cuan tas r e c l a m a c i o n e s se esti-
m e n per t inentes . 
V i l l a c a l a b u e y , 2 2 de E n e r o de 1943.' 
E l P res iden te , E l o y C a r r e r a . 
xv -ros. 
Ot ro a l a C a ñ a d a , de 500 metros , 
^ r o a i P o z o de la C a s i c a , de 400 
'?1 Í Os. . 
Otro a l P r a z u e l o , de 200 metros . 
Juzgado M u n i c i p a l d e ' L e ó ñ 
D o n R i c a r d o G a v i l a n e s C u b e r o , A b o -
gado , J u e z M u n i c i p a l de esta c i u ' 
'dacl . 
H a g o saber: Q u e en el j u i c i o ver -
b a l c i v i l ^ e n t r á m i t e de e j e c u c i ó n de 
sen tenc ia que en este J u z g a d o se s i -
gue a i n s t a n c i a de l Mo(nte de P i e d a d 
y Ca j a de A h o r r o s de L e ó n , repre-
sentado p o r el P r o c u r a d o r D , N i c a -
n o r L ó p e z F e r n á n d e z , c o n t r a d o n 
L e o n c i o V i l l a c é C u ñ a d o y D.a Jesu-
sa M o n t a ñ a , mayore s de e d a d y .ve-
c i n o s de V a d u i i q u i l l o , en i g n o r a d o 
pa radero , sobre r e c l a m a c f ó n de c a n -
t i d a d , he a c o r d a d o s e ñ a l a r pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n de la subasta de las fin-
cas r ú s t i c a s que h a n s i d o embarga -
das y que luego, se d e s c r i b i r á n el d í a 
doce de M a r z o p r ó x i m o a las doce 
horas , en la S a l a A u d i e n c i a de este 
J u z g a d o . 
Como de la prop iedad de,D. Leonc io 
Vi l lacé 
1. a U n a t i e r ra en t é r m i n o de V a l -
d u n q u i l l o , a t r á s de l a hue r t a , de 
o c h o c e l e m i n e s o v e i n t i ú n á r e a s , tres 
c e n t i á r e a s y c u a r e n t a y Cuatro d e c í -
metros , l i n d a : Or i en t e , huerco de l 
D u q u e de S a n t o ñ a ; M e d i o d í a , here-
deros de M a r i a n o B a z a ; P o n i e n t e , de 
F r a n c i s c o V a l d i v i e s o y Nor t e , h u e r -
to fiel D u q u e de S a n t o ñ a . — T a s a d a 
en t rescientas pesetas. 
2. a O t r a t i e r ra a V i l l a g o y a , de tres 
fanenas o noven ta y cua t ro á r e a s se-
senta y c i n c o c e n t i á r e a s , spsenta y 
nueve d e c í m e t r o s , l i n d a : Or i en t e , l a 
de u n v e c i n o de V i l l a v i q ^ n c i o ; M e -
d i o d í a regato de l pago; P o n i e n t e , R i -
c a r d o M e l e r o y Nor te , de l D u q u e de 
S a n t o ñ a . — T a s a d a en cua t roc i en t a s 
pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra a l a L á m p a r a , de 
u n a fanega y cua t ro c e l e m i n e s o c u a -
renta y dos á r e a s seis c e n t i á r e a s no-
venta y c i n c o d e c í m e t r o s ; l i n d a : 
Or i en t e , l a de herederos de V i c e n t e 
V a l d i v i e s o ; M e d i o d í a , de F r a n c i s c o 
V a l d i v i e s o ; P o n i e n t e , de E u f e m i a 
R a m o s y Nor t e , c a m i n o de V i l l a n u e -
v a . — T a s a d a en t r e s c i e n t í f s c i n c u e n t a 
pesetas. 
4. a O t r a , a l a Vega , de u n a faníe-
ga, c u a t r o c e l e m i n e s o c u a r e n t a y 
dos á r e a s , c i n c o c e n t i á r e a s n o v e n t a 
y c i n c o d e c í m e t r o s , l i n d a : O r i e n t e , 
de Seve r ino B a r b e r o ; M e d i o d í a , r e -
gato de l a V e g a ; P o n i e n t e , A p o l i n a r 
M a r c o s y Nor t e , E / e q u i e l de S a n 
J o s é —Tasada en cua t roc i en t a s se-
tenta y c i n c o pesetas. 
5 / O t r a , a l A j a l , de u n a fanega y 
cua t ro ce l emines , i g u a l a c u a r e n t a y 
dos á r e a s cin\|cuenta y sé i s c e n t i á r e a s , 
noven t a y c i n c o d e c í m e t r o s , l i n d a : 
Or i en t e , l a de M a r t í n S a m p e d r o s ; 
M e d i o d í a , herederos de L u n a M a r t í -
nez; Pon ien te , l a m i s m a y N o r t e , 
T e o d o r o C o l la n tes .—Tasada en c u a -
t r o c i e n t a s v e i n t i c i n c o pesetas. 
[ 6.a O t r a a tras L i e b r e s , de tres f a -
negas, o c h o ce l emines , o u n a h e c t á -
rea q u i n c e á r e a s sesenta y nueve c e n -
t i á r e a s , que l i n d a : O r i e n t e , o t ra de 
D e m e t r i o F e r n á n d e z ; MiDdiod ia , de 
O v i d i o M a r t q ; P o n i e n t e , R a i m u n d o 
H e r n á n d e z y N o r t e , D i c t i n o B a z a . — 
T a s a d a en t rescientas setenta y c i n -
co pesetas. 
7. a O t r a a l a R o s a de u n a fanega, 
seis ce l emines , o c i n c u e n t a y d o s 
á r e a s c i n c u e n t a y o c h o c e n t i á r e a s , 
sesenta y siete d e c í m e t r o s , , l i n d a : 
Or i en t e , Sera f ina L e ó n ; M e d i o d í a , F i -
d e l Her re ras ; P o n i e n t e , J u l i a n a C a -
sado y Nor t e , I s i d o r a P e r n i a s . — T a s a -
d a en cua t roc ien tas v e i n t i c i n c o pese-
tas. ' -
8. a . O t r a , a l a Can te ra , de dos f a -
negas, o sesenta y tres á r e a s , d i e z 
c e n t i á r e a s , cua ren t a y sé i s d e c í m e -
tros, l i n d a : Or i en t e , l a de T e o d o r o 
Gol lan tes ; M e d i o d í a O v i d i o M a r o t o ; 
P o n i e n t e , A m b r o s i o C a s a d o y N o r t e , 
A n g e l B a z a . — T a s a d a en o c h o c i e n t a s 
pesetas. . 
9.'a O t r a , a l sendero de l a C a n t e -
ra , de dos fanegas, cuatno c e l e m i n e s , 
o setenta y tres á r e a s , sesenta y dos 
c e n t i á r e a s , d iez y o c h o d e c í m e t r o s , 
q u e l i n d a : Or i en t e , c a m i n o de G a r r a -
l e ó n ; M e d i o d í a y Nor t e , l a de l C o n d e 
de M o n í i j o y Pon ien t e , R u t i l i a M o n -
t a ñ a . — T a s a d a é n setecientas setenta 
y c i n c o pesetas. 
10. O t r a , a l a R e q u e j a d a , d é u u a 
fanega y cua t ro c e l e m i n e s , o c u a r e n -
ta y dos á r e a s , seis c e n t i á r e a s , n o v e n -
ta y c i n c o d e c í m e t r o s , l i n d a : O r i é n -
ten la de P e d r o B a z a ; M e d i o d í a , s e n -
da de l Pago ; P o n i e n t e y Nor t e , de 
F r a n c i s c a R a m o s . — T a s a d a en dos -
c ien tas pesetas. 
11. O t r a , a l c a m i n o de R i o s e c o , 
de u n a fanega o t r e in t a y u n á i e a s , 
c i n c u e n t a y c i n c o c e n t i á r e a s , v e i n t i -
t r é s d e c í m e t r o s , l i n d a : O r i é n t e y 
Nor t e , l a de l D u q u e de S a n t o ñ a ; M e - . 
d i o d í a , c a m i n o de l P a g o y P o n i e n t e , 
l a de M a r c e l i n o B a z a . — T a s a d a e n 
t rescientas pesetas. 
12. O t r a , a l P a s a d i z o , de dos f a -
negas, o sesenta y treá" á r e a s , d i e z 
c e n t i á r e a s , cua ren t a y seis d e c í r a e -
¡ tros, l i n d a : O r i e n t e , l a de E d u a r d o 
! P a s c u a l ; M e d i o d í a , c a m i n o de V i i l a -
| n u e v a ; P o n i e n t e , M a r i a n o B a r b e r o y 
' N o r t e , l a de R a m ó n H e r n á n d e z . - T a -
sada en cua t roc i en ta s pesetas. 
i 
13, O t r a ¡t ierra, a l c a m i n o de V i -
U a n u c v a , de una fanega, cua t ro cele-
m i n e s , o cua ren t a y dbs á r e a s , seis 
¡ C e n t i á r e a s ^ n o v e n l a y c i n c o d e c í m e - : 
t ros, q u e l i n d a : a l Or i en t e , c a m i n o 
de l Pago ; M e c i j o d í a , Ja de l D u q u e de 
S a n t o ñ a ; P o n i e n t e , R u p e r t a B a z a y 
N o r t e , de M a n u e l H a r n á n d e z , — T a s a - ¡ 
d a en t rescientas setenta y ci 'nco pe-j 
setas. , i 
C o m o de l a p rop iedad de D * Jesusa 
, ... M o n t a ñ a 
1. a U n a t i e r ra , a l pago l l a m a d o el ' i 
C a r d a d o r , de u n a fanega^ o c h o cele-1 
m i n e s , o c i n c u e n t a y dos á r e a s , c i n -
c u e n t a y o c h o c e n t i á r e a s , setenta y 
dos m í l i á r e a s , que l i n d a : P o n i e n t e , 
o t r a de M a r c e l i n o B a z a ; M e d i o d í a , 
l a de herederos de G u i l l e r m o E s c u -
dero ; P o n i e n t e y Nor te , c a m i n o de 
V i l l a v i c e n c i o . — T a s a d a en cua t ro -
c ien tas pesetas. . , 
2. a O t r a t i e r r a , a l a B a r r e r a á e 
S a n P e d r o , d é dos fanegas, o sesenta 
y tres á r e a s , d iez c e n t i á r e a s , c u a r e n - j 
ta y siete railíareas, l i n d a : O r i e n t e , [ 
t i e r r a de E n s e b i o M a r c o s ; M e d i o d í a i 
c a m i n o de V i l l a v i c e n c i o ; P o n i e n t e , 
o t r a de A n g e l p a c h ó n y Nor t e , l a de 
G r e g o r i o G a r c í a . — T a s a d a e n . q u i -
' n i e n t á s p.esetas. . \ 
3 a O t r a t i e r ra , a l c a m i n o de Uro* 
nes, de dos fanegas, ó sesenta y tres 
á r e a s , d iez c e n t i á r e a s , cuaref t ta y 
siete m i l i á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , l . ^ 
P e d r o B a r b e r o ; M e d i o d í a , c o n di. \ 
c a m i n o ; Pon ien te , l a de D o m i c L 
d é P a z y Nor te , o t ra de RuperíEf6*! 
z a .—Tasada en setecientas x i n c ú é 
ta pesetas, * 
4. a O i r á t i e r r a , a l c a m i n o , de ^Sa: 
P e d r o , q u é t a m b i é n se l l a m a de L 
U n i ó n , de t i^s fanegas, o noven t a y 
c u a t r o á r e a s sesenta y c i n c o c e n t i á -
reas, setenta y u n a m i l i á r e a s , l i n d a : 
O r i e n t e , l a de, P e d r o H e r n á n d e z ; M e -
d i o d í a , l a de M a r c e l i p o B a z a ; P o i 
nien te , c o n el c a m i n o y Nor te , o t r á 
d e l C o n d e , — T a s a d a en dosc ientas 
setenta y C i n c o pesetas, 
5, a O t r a t i e r r a a C a r r e c a b a ñ a s , de 
dos fanegas o sesenta y trfes á r e a s 
d i ez ^ e n l i á r ^ a s , cua ren ta y siete m i -
l i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , l a de H o n o r a -
to B o d a s ; M e d i o d í a , la de M a r c e l i n a 
B a z a ; P o n i e n t e , ' l a de he rederos de 
A u r i o V a l d i v i é s A y N o r t é , l a s e n d á 
d e l pago. T a s a d a en oc l ioc i e i j t a s se-
t en t a y c i n c o pesQtas, 
6, a O t r a t i e r ra a la senda de l C r i s -
to, de c i n c o fanegas, o^sea u n a hec-
t á r e a c i n c u e n t a y siete á r e a s , setenta 
y seis c e n t i á r e a s , d iez-y- nueve m i l i -
á r e a s , l i n d a : Or i en t e , l a de D o m i n g o 
de^Paz; M e d i o d í a , c a m i n o de l Pago ; 
P o n i e n t e y N o r t e , t i e r r a de M a r í a 
A l o n s o , v e c i n a de V i l í a n u e V a d e l 
C a m p o . — T a s a d a en 1 m i l setecientas 
setenta y c i n c o pesetas. 
7. a O t r a t ie r ra , a l c a m i n o de Ca> 
r r i a l c ó r i , de tres fanegas o n o v e n t a y 
c u a t r o á r e a s , sesenta y c i n c o c e n t í á -
r e á s , setenta y u n a m i l i á r e a s , J inda : 
-Or ien te , c o n e! c a m i n o ; M e d i o d í a , l a 
de D o m i c i a n o de P a z ; Pon ien te , la 
de E i i c i a B a z a y N o r t e , c o n t ie r ra 
de l C o n d e . — T a s a d a en novec ien tas 
pesetas. ' 
8.a U n m a j u e l o , ' ' a l a senda de l 
L o m o , de dos fanegas, l i n d a : O r i e n -
te, c o n d i c h a senda . M e d i o d í a , c o n 
ot fo de E l i c i á B a z a ; P o n i e n t e , la de 
E n s e b i o Mí i rcOs 'y Nor t e , ma jue lo de 
A m b r o s i o B a z a , .siendo !a equivalen ' -
c i a de su e x t e n s i ó n sesenta y tres 
á r e a s , d iez c e n t i á r e a s , c u a r e n t a y 
y siete m i l i á r e a s , — T a s a d a en o c h o -
c ien tas pesetas, ' 
L a s fincas a n t e r i o r m e n t e descr i tas 
se h a l l a n erv t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l d é u n q u i l l o y s u m a n su t a s a c í 
en to ta l once m i l ochoc ien te s st < \ 
y c inco , , pesetas. • ' 
i A d v i r t i é n d o s e que se h a l l a n Sin" 
p l i r l a fal ta de t í t u l o s ' de p r o p i e d 
no a d m i t i é n d o s e pos tura q u e no c u 
b r a las dos terceras partes de l a v a l ú o , 
que p o d r á hacerse a c a l i d a d de ce-
der el remate a u n tercero y que pa-
ra t o m a r parte en l a subas ta , debe-
r á n lt)s l i c i t a d ó r e s , c o n s i g n a r pre-
v i a m e n t e en la mesa de l J u z g a d o , o 
en el e s i a b i e c i m i e n í o de s t i nado al 
efecto, u n a c a n t i d a d i g u a l por lo me-
nps a l d iez p o r c i en to e f e c t i v o ' d e l 
v a l o r de los b ienes que s i rve de t i po 
p a r a j a subasta , sin^ c u y o r equ i s i t o 
n o s e r á n a d m i t i d o s . 
D 4 » ' ^ en L e ó n , a d i e z y q c h o de 
%é m i l novec ien tos cua ren ta y 
i c a r d o G a v i l a n e s — E l Secre-
l ú s G i l . 
N ú m . 43—181,50 ptas . 
j e s ú s G i l S á n z , Secre ta r io de l 
J u z g a d o m u n i c i p a l de esta c i u d a d . 
D o y fe: Q u e en ios a u í ú s de j a i c i o 
v e r b a l c i v i i ' que se s iguen en .este 
J u z g a d o c o n el n ú m e r o 450 de ,1942, 
a ' i n s t a n c i a d e l , P r o c u r a d o r de los 
T r i b u n a l e s D . J o s é M ü ñ i z A l i q u e , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de I X ' J e s ú s S á n c h e z 
B i a n c o , m a y o r de edad? c o n d o m i c i -
l i o en esta c i u d a d , c o n t r a D . J p n á s 
Pas to r M a n r i q u e , m a y o r de eqjad, 
v e c i n o de Sa lda r l a ( P a l e n c i a ) , sopre 
pago de o c h o c i e n t a s c i n c u e n t a ^ 
u n a pesetas c o n sesenta y c i n c o c é n -
t imos , r e c a y ó sentencia cuyo , enca-
pa r l e d i s p o s i t i v a son bezamien to y 
c o m o sigue: 
« S e n t é A i a. 
L e ó n , a c i n c o 
— E n l a c i u d a d de 
de E n e r o de m i l no-
vecientos cua ren ta y tres. V i s t o p o r 
el Sr . Juez m u n i c i p a l de la m i s m a 
el (presente j u i c i o v e r b a l , seguido 
entre partes, de l a u n a , c o m o ^ l e -
m a n d a n t e , D . J e s ú s S á n c h e z B l a n -
! co , ma5,or de e d a d y de esta v e c i n -
| d a d , y de l a o t ra , c o m o d e m a n d a d o , 
! D . J p n á s Pa s to r M a n r i q u e , m a y o r de 
; e d a d y ' V e c i n o . de S a i d a ñ a , s o b r é 
; pago de pesetas; 3r . 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l d e m a n d a d o D . J o n á s P a s t o r S 
M a n r i q u e , a que, t an p ron to sea fir-
m e esta sen tenc ia , abone a l d e m a h -
' dante o q u i e n l ega lmente ie repre-
sente, l a c a n t i d a d de ochoc i . en tu^ 
c i n c u e n t a y u n a peseta^ s e s a d a y 
c i n c o c é n t i m o s , que le a d e u d a po r 
el concep to expresado en la d e i n a n -
aa , c o n i m p o s i c i ó n d é lasrcos tas de l 
presente j u i c i o a l m i s m o . 
As í por esta m i sentencia , que por 
la r e b e l d í a de! d e m a n d a d o se n o t i f i -
c a r á en la f o r m a p r e v e n i d a po r l a 
L e y , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
R i c a r d o G a v i l a n e s . — R u b r i c a d o . » 
F u é pub-l ica(ia en e l raismb d í a . 
Y pa r a que ' s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l expresado d e m a n d a d o D . J o n á s 
Pac" Dr M a n r i q u e , l i b r o la presente^ 
I r m o en L e ó n , a ca to rce de 
de rail novec ien tos c u a r e n t a 
R i c a r d o G a v i l a h é s . — E l Se-
e s ú s G i l . 
^ N ú t n . 38.—40,50 ptas. 
Tt/e no t i f i cac ión y requerimiento 
n autqs de j u i c i o e j e c ü t i v o segui -
dos en este Juzgar lo a i n s t a n c i a d e l 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , a 
n o m b r e de D . A n t o n i o V i h u e l a V i -
ñ u ^ l a , h o y su v i u d a D . " A n g e l a 
V i e i r a G a r c í a , por sí y c o m o repre-
sentante legal de isa» h i jos menores 
de edad M i g u e l - A n t o n i o e Isaac V i -
h u e l a V i e i r a , y D:a L u c i n a - J u s t a y 
D.a A n s e i m a - F é ü p a V i h u e l a B a l b u e -
n a , s i s t i d á s de sus respect ivos espo-
sos D . G u i l l e r m o C o r d e r o y D . A l -
ber to A l l e r , c o n t r a D . A p o l i n a r V a l -
b u e n a G u t i é r r e z , y po r su. f a l l é c i -
raierfto, con t r a sus he rede ios o per-, 
sonas que s^ cons ide ren c o n d e r e c h o 
a sus b ¿ e n e s , sobre pago de 84.016,25^ 
pesetas (hoy en e j e c u c i ó n de senten- . 
c i a ) , se requ ie re p o r m e d i o de l a 
presente c é d u l a a los a l u d i d o s d e -
mandainos , pa fa que en t é r m i n o de 
seis d í a s presenten en esta S e c r e t a r í a 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de los b i e -
nes e m b a r g a d o s en d i c h o , p r o c e d í - ; 
m i e n t o , que son los e spec ia lmen te 
h ipo t ecados p,or el JD. A p o l i n a r , a 
f a v o r de l . D . A n t o n i o , en^ e sc r i t u r a 
p ú b l i c a a u t o r i z a d a c o n t e c h a ' 9 de 
E n e r o de 1928, p o r el N o t a r i o que 
fué ' de esta c a p i t a l D . M i g u e l R a m ó n 
M e l e r o . A l p r o p i o t i e m p o se, les h a -
ce saber que p o r ios actores h a s i d o 
des ignado per i to p a r a l a t a s a c i ó n 
de los referidos, b ienes , D , E v a r i s t o 
R o b l e s Rob le s , v e c i n o de P u e n t e 
Cas t ro ; p r e v i n i é n d o s e l e s que en t é r -
m i n o de segundo d í a n o m b r e o t ro 
po r su parte, bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
tenerles p o r c o n f o r m e s l o n a q u é l , 
Y pa ra que s i r v a de R e q u e r i m i e n -
to n o t i f i c a c i ó n - a los demandados , , 
d e s c o n o c i d o s e inc ie r tos , se ex t i en -
de l a presente que se i n s e r t a r á en e l 
BOLETÍN OFICIAL ' d e esta provincia ' ; : 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1943 .—El 
Secre ta r io J i | d i c i a l , V a l e n l í n F e r -
n á n d e z / 
N ú m . 44.—48,00 ptas. 
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DÉ* 2 
Administración proi ' incial .—Gobierno ci-
j ; v i l . - C i r c u l a r interesando de los A y u n -
tamientos cunsi.gnen en sus presupues-
tos cantidades con destino al Frente 
de Juventudes. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . - - C i r c u l a r e s . 
De legac ión d? Industria de León .—Ser -
vicio de pesas y medidas. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas,—Anuncio. 
Jefatura de^  Minas . - Solici tud de conce-
sión de pertenencias. 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Kdictos de 
Juzgados.—Requisitorias 
D í a 4 
Ministerio de Agricultura.—Orden de 23 
de Dic iembre de 1942 sobre nombra^ 
mientes de Inspectores del Ministerio 
y normas para rea l ización de las bar-
becheras, en cumplimiento de lo dis-
puesto en 1-a L e y de 5 de Noviembre 
, de 1940. j 
Administración provincial .—Gobmrno ci-
v i l .—Serv ic io provincial de Ganade-
r í a . - - C i r c u l a r e s . 
Adminis ración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
•Administración de justicia. — Audiencia 
Ter r i to r ia l de Va í l ado l id .—Edic tos de 
| Juzgados. 
D í a 5 
Administración provincial.— D i p u t a c i ó n 
provincial de L e ó n . Re lac ión de los 
recursos municipales que n u t r i r á n l a 
apor tac ión forzosa y e l repartimiento 
complementario. 
D í a 7 
[dministración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n , = C i r c u l a r fijando 
precios para la venta de los^artículos 
que se indican durante el próximo mes 
de Enero . 
lem.—De in te rés para los señores A l -
caldes. 
)e legación de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Di recc ión Genera l de Ganade r í a ,—Es ta -
dística de vacunaciones practicadas. 
Idem.—Estado demostrativo de las en-
fermedades infecto-contagiosas. 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rect i f icación del P a d r ó n de 
habitantes de 3 i de Diciembre de 1941. 
Jefatura de Minas.—Solici tudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Requisitoria. 
D í a 8 
Administración provincial. - Gobierno ci-
v i l .—Serv ic io provincial de Ganade 
r í a . — C i r c u l a r e s . 
fefatura de Minas.--Sol ic i tudes de éon-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.— A n u n c i o . 
Administración municipal. — lúlictos, de 
Ayuntamientos. 
Entidades mejores.---Juntas vecinales. 
Administración de jus t ic ia .—Réiz ios de 
Juzgados. — Requisitorias. 
Día 9 
Administración provincial.— De legac ión 
de Hacienda de la provincia de L e ó n . 
Admin i t t r ac ión de Rentas Públ icas .— 
Sereicio de industrial. ' 
I d e m , — P a d r ó n de Edificios y Solares. 
Servicio Nacional del T r i g o . Jefatura 
provincia l de L e ó n . r^Ci rcu la r . 
Divis ión H id ráu l i c a del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
D í a 11 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y Transportes.—Comisarla de Recur-
sos de la 7.a Zona.—Circular referente 
a ampl iac ión del plazo para matanza 
domicil iar ia de ganado porcino._ 
I d e m . — D e / i n t e r é s p á r a l o s fabricantes 
y vendedores de conservas. 
Administración provincial,— 'Jefatura de 
Obras Púb l i cas de la provincia de 
L e ó n . - A n u n c i o . 
Diputac ión provincial de L e ó n . — B a l a n 
ce de las operaciones de contabilidad. 
Idem.—Dis t r ibuc ión de fondos por Ca^ 
p í t u lo s . 
Junta provincial de Fomento Pecuario 
de 1-eón.—Circular . 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia 
de Badajo/.. —Anuncio. 
Adminis t ración municipal . - 'Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de }usíicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de ci tación. / , 
.' D ía 12 
Administración provÍ7ic ia l .—]t ia tnra de 
Obras Púb l i cas de la prov ncia de 
L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura dé Minas . - Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Adminis t ración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.-Juntas vecinales, 
Administración de justicia. - Edictos de 
Juzgados. — F isca l ía provincial de T a -
sas de L e ó n . • / 
D í a 13 
Adminis t ración / ' rowic ía / .—Jefa tu ra de 
Minas . —Solicitudes de concesiones de 
pertenencias. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — P e r m i s o s de conducción 
y transferencias de au tomóvi les . # 
Idem.—Permisos de conducción de auto-
móvi les . 
Administración municipal. —Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Juntas vecinales. _ 
Administración de justicia. — Audiencia. 
Te r r i to r i a l de Va í lado l id .—Edic tos de 
Juzgados. —Requisitoria. 
D í a ^14 
Administración provincia/.—-Gobierno c i -
v i l .=Serv ic io provincial de G a n a d e r í a . 
Circulares . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesión de pertenencias. 
De legac ión provincial del Trabajo. —Fa-
milias numerosas. v 
Idem,—Banca privada. 
Administración municipal.— Edictos de 
Avuntamientos . 
Adtninistración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.--Requisi torias . 
D i a 15 
Administración provincial .—Gobierno c i -
vi l ,—Relación de licencias de uso de 
armas-de caza y para cazar expedidas 
por este Gobierno c iv i l durante e l mes 
de Octubre de 1942. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — Canje de deudas unificadas. 
Jefatura de Mtnas .—Sol ic i tud de conce-
sión de pertenencias. 
Distrito Fores a l de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n provincial de Trabajo.—Fes-
tividades. 
Administraeión municipal.—? Edictos dé 
Ayuntamientos 
Administración de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de c i tac ión. 
D í a 16 V 
Administración provincial.—Jefatura de 
Minas .—Sol ic i tud de concesión de per-
tenencias. . 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
Día 18 
Administración provincial .—Gobierno c i -
v i l . — C i rcu la r referente a los informes 
que han de a c o m p a ñ a r para decretar 
la l ibertad condicional a los condena-
dos por desafección a l Movimiento . 
Idem.—Impidieddo l a venta de productes 
de viveros a los propietarios que no 
hayan solicitado la Inspecc ión fitosa-
nitaria. 
Idem. ~ Referente a licencias de apertu-
ra de salones de bailes. 
D e l e g a c i ó n de Industria de León .—Sol i -
ciiud de inscripción en el Regis t ro 
del Censo de Inspección Industrial de 
const rucción de maquinaria agr ícola y 
metá l icas en general. 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de justicia.---Edictos de 
J u z g a d o s , — C é d u l a de emplazamiento. 
Requisi tor ias . 
D í a 19 
Administración provincial . — Gobierno c i -
vil.—Junta provincial de Paro . - -Arren-
damiento de fiocas urbanas protegidas. 
Idem.—Relac ión de licencias de uso de 
v armas de caza y para cazar expedidas 
por este Gobierno c iv i l durante el mes 
de Octubre, 
Secc ión provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rect i f icac ión del Pad rón de 
habitantes de 31 de D i c i e m b r é de 1941. 
Div i s ión Hidráu l ica del Nor te de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal, — Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Adminis t ración de just ic ia .—Ráictos de 
Juzgados. —Requisitorias. 
D í a 20 
Ministerio de la Gobernación. — Orden de 
15 de Enero de 1943 por la que se de-
clara de una manera expresa l a vigen-
cia de las Reales Ordenes de 14 y 21 
de Noviembre de 1930, sobre informe 
de los Colegios Oficiales de ¿ e c r e t a -
rios en los expedientes de suspensión 
o separac ión que se incoen por las 
Corporaciones a los Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios de Fondos de 
Admin i s t r ac ión L o c a l . 
Administración Central.-— Ministerio de 
A g r i c u l t u r a —Dirección Genera l de 
G a n a d e r í a . — Aclarando grnpo en que 
se ha de incluir l a plaza de Inspector 
municipal veterinario de L a Po la de 
G o r d ó n (León) para su provisión en 
propiedad, anunciada en e l «Boletín 
Oficial del Estado» de 20 de Dic iem-
bre ú l t imo . 
Administración provincial .—Caja de Re-
cluta de Astorga n ú m e r o 60 . -C i rcu la r . 
D ipu t ac ión provincial de León .—Comi-
sión Gestora.—Resumen del presu-
puesto complementario. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
c ia de L e ó n . — A n u n c i o , 
Secc ión provincial de Admin is t rac ión 
L o c a l . — C i r c u l a r . 
Administración de justicia.—Iídictos de 
Juzgados. 
D í a 21 
Ministerio de Obras Públ icas .—Direcc ión 
Genera l de Obras H i d r á u l i c a s . — C o n -
curso de proyectos, suministro y mon-
taje de compuertas a u t o m á t i c a s para 
e l aliviadero de superficie del pantano 
de V i l l a m e c a (León). 
Administración provincial, -Secc ión pro-
vincia l de Admin i s t r ac ión L o c a l . — 
C i r c u l a r . 
Distr i to Minero de L e ó n . — Anunc io . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de Justicia,—Cédula, de no-
tificación y r eque r imien to .—Cédu la de 
ci tación. 
D i a 22 
Ministerio de H~cienda.—Orden de 16 de 
Enero de 1943 sobre c i rculación de 
25.000.000 de moneda fraccionaria de 
0,10 pesetas y de 10.000.000 de 0,05 pe-
setas. 
C o m i s a r í a Genera l de Abastecimientos 
y Transportes Comisa r í a de Recur-
sos de l a 7.a Zona. C i r c u l a r . 
Administración provincial , —Gobierno ci-
v i l . — C i r c u l a r referente a ena jenac ión 
de parcelas. 
Idem.—Comisa r ía Genera l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de* L e ó n . — C i r c u l a r refe-
rente a ampl iac ión del plazo-para l a 
fabricación del chocolate especial. 
Cent ra l Reguladora de Adquis ic ión de 
Ganados de A b a s t o s . - - A n u n c i o . 
Administración de justicia.—Adictos de 
Juzgados.—Requisi toria 
D í a 23 
Administración provincial,—Secció^^ pro-
vincia] de Es tadís t ica de L e ó n . — R e c -
tificación del pad rón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1941, 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i cas de 
l a provincia de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Cuerpo Nacional de .Ingenieros de M i -
nas .—Anuncio 
Jefatura de Minas.—Solici tudes de con-
cesiones de pertanencias. 
Administración municipal.—Gobierno ci-
Ayuntamientos . 
Adminisiración de justicia. — Requisitoria. 
D ía 25 
Administración provincial,— Gobierno'ci-
vi l .—Relación de licencias de uso de 
armas de caza y para eazar expedidas 
por este Gobierno c i v i l durante el mes 
de Octubre. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i ca s de 
la provincia de León .—Serv i c io de M i -
n a s . — R e l a c i ó n de las minas que no 
han satisfecho e l canon de superficie. 
T e s o r e r í a de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—Solici tudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de /ws/ic/a.—Edictos de 
Juzgados,—Req\ i is i tor ia . 
D í a 26 
Ministerio de la Gobernación .—Ordé^ de 
14 de Enero de 1943 por la que se fijan 
las reglas para el cumplimiento de la 
Ley de 12 de Diciembre de 1942 sobre 
Interventores y Depositai ios interinos 
con posterioridad al 18 de Tulio de 1936 
Ministerio de Agricul tura . - -Orden de 16 
de Dic iembre de 1942, complementa-
ria del Decreto sobre fabricación y co-
mercio de insecticidas, criptogamici-
das y material de apl icación. 
Administración provincial . —Gobierno ci-
v i l .—Circu la r . 
Idem. — Comisar ía General de Abasteci-
mientos y Transpor t e s .—Delegac ión 
provincial de L e ó n , — C i r c u l a r ce inte-
rés para los s eño re s Alca ldes , 
Sección provincial d e Es t ad í s t ' c a de 
León.—Servic io demográf ico . 
D í a 27 
Administración provincial. —Gobierno ci-
vil.—Cc>misaría general de A b a s t e c í : 
mientos y Transportes — Delegac ión 
provincial-de L e ó n . — C i r c u l a r de inte-
r é s para los s eño re s A l c a l d e s . 
Idenh—De in te ré s a los reservistas de 
legumbres. 
Zona de Reclutamiento v Movilización 
n ú m e r o 42.—Circular , 
Adminis t ración de justicia, —Edictos de 
Tuzgados.—Requisitoria. 
D í a 28 
Administración provincial. —Gobierno ci* 
v i l . — C i r c u l a r , 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . —Comi-
sión Cestora.^—Anuncio. 
De legac ión de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n , — P a g o de cantidades. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Admifiistración dé ;ws//c/a.-Edictosde Juz-
g a d o s . — C é d u l a de requerimiento. 
D í a 29 - M 
Comisar ía Genera l de Abastecimientos 
, y Transpor t e s ,—Comisa r í a de Recur-
sos de l a 7.a Zona .—Circular referente 
a l chocolate especial . 
Administración provincial,—Gobierno ci-
v i l . — Circular sobre certificados de 
autenticidad de permanencia en cauti-
verio bajo la dominación, marxista. 
Servicio Nacional del Trigo.—jefatura 
provincial de L e ó n . — A n u n c i o . 
Colegio Oficial de Gestores Adminis t ra -
tivos de V a l l a d o l i d . — A v i s o . 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. -
Adminis t rac ión de jus t i c i a . - Edictos de 
Juzgados.- -Requisitoria—- C é d u l a de 
ci tación. 
D í a 30 
Admidistración provincial .—Gobierno ci-
v i l . — C o m i s a r í a Genera l de Abasteci-
mientos y Transportes.—Junta-provin-
cia l de precios.—Precios oficiales que 
r e g i r á n como únicos en toda la pro-
vincia, para l a venta de los ar t ículos 
que se indican durante el mes de F e -
brero 
Idem,—Servicio provincial de Ganade-
r ía .— Circulares . 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i cas de 
l a provincia de L e ó n . - Cont r ibuc ión 
de TJtilidades. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — C i r c u -
lar sobre fabr icación y comercio de 
productos y m terial fitosanitario. 
Administración municipal. - - Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.---Juntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de notificación y 
requerimiento, 
